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函館大学 広報誌編集事務局
〒042-0955　函館市高丘町51番1号
TEL（0138）57-1181　FAX（0138）57-0298
1年間の主な行事日程
第49回入学式
新入生歓迎イベント
1年次オリエンテー ション
前期授業開始
第1回就職ガイダンス（3年次：以降17回実施）、第1回キャリアガイダンス
進路相談（3年次）
第2回キャリアガイダンス
第3回キャリアガイダンス
協学会地区懇談会（秋田）、協学会地区懇談会（横浜）
前期授業終了
前期試験開始（～8/6）
AO入試〈A日程〉面談申込受付開始（～9/30）
オー プンキャンパス（第1回）
夏季休業開始
3年次インター ンシップ研修会（～9/20）
協学会地区懇談会（函館）
協学会地区懇談会（札幌・青森）
協学会地区懇談会（青森）
協学会地区懇談会（盛岡）
学園創立記念日
夏季休業終了
後期授業開始
オー プンキャンパス（第2回）
就職内定公示
AO入試〈B日程〉面談申込受付開始（～12/25）
大学祭
第4回キャリアガイダンス
試験入試（特別奨学生の選考を含む）〈A日程〉
第5回キャリアガイダンス
指定校推薦入試、一般推薦入試、
専門学科・総合学科推薦入試〈各A日程〉、編入学試験〈A日程〉
本学主催業界研究会・就職懇談会（函館）、第6回キャリアガイダンス
冬季休業開始
AO入試〈C日程〉面談申込受付開始（～3/24）
冬季休業終了
後期授業再開
後期授業終了
卒業論文提出締切（1/30～）
試験入試（特別奨学生の選考を含む）〈B日程〉、編入学試験〈B日程〉、
社会人・シニア入試、後期末試験（～2/7）
春季休業開始
指定校推薦入試、一般推薦入試、専門学科・総合学科推薦入試〈各B日程〉
第46回卒業式
試験入試〈C日程〉
春季休業終了
2・3年次オリエンテー ション
2・4年次履修登録
3年次履修登録
学長インタビュー
学長  溝田春夫
平成24年度就職実績
充実した就職支援・指導により、
前年度を上回る実績
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実践的教育を推進
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Vol.26 2013August
「ぽるとさぴえ」は、ラテン語のポルトス（港や門を意味します）とサピ
エンティス（知恵や英知を意味します）を参考にしてつけられた題名で
す。皆様のご支援と叱咤激励により、親しみやすさのなかにも、大学ら
しい英知の香を漂わせる誌面づくりを心がけてまいります。
●学長インタビュー（溝田 春夫）
　実践的教育を推進し、　
　社会で活躍できる人材育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
●特集　教育力を高め、実践的教育を推進
　ベイエリアに函館大学のサテライト
　「Co-Working, Co-Learning Cafe
　（ココカフェ）」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
　「SDプロジェクト」
　HIFプロジェクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
　がごめスイー ツプロジェクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
　歯がいいはこだてプロジェクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
　三つ星レストランプロジェクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
　商学実習Ⅰ・Ⅱテーマ一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
●函館大学の教育＆オープンキャンパス・・・・・・・・・・・・・・10
●平成二十四年度就職実績
　充実した就職支援・指導により、
　前年度を上回る実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
　がんばる社会人一年生・インターンシップ体験・・・・・・・12
●出身校紹介
　北から南から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
●FROM THE WORLD
　アメリカ（ハワイ）と中国（天津）からの
　留学生が将来の夢を叶えるため、
　函館大学で学んでいます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
●函大ing CLUB TOPICS
　チームづくりを進め、“守って速攻”で全国で勝つ
　ハンドボール部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
　昇格目指し、部員一丸となって戦います
　サッカー部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
　目標は高く。今年は“厳しさ”をテーマに。
　硬式野球部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
　地域貢献・社会奉仕を通じ、リー ダ とーなる人材を育成
　ロ ターー アクト部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
●CAMPUS REPORT
　短期語学研修制度座談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
　新入生歓迎イベント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
　平成25年度の公開講座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
　平成24年度 学校法人野又学園 決算書・・・・・・・・・・・・・・・21
●授業アラカルト
　『経営組織論』専任講師 中井 郷之先生・・・・・・・・・・・・・・・22
表紙／ハマナス咲く啄木小公園と立待岬
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学長  溝田 春夫
2 ｜ 2013.August ｜
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函館大学事務局長　野又 淳司さん
サテライトは旧金森船具店の1階部分を利用しています。
商学実習や社会調査といった授業にも活用しています。
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4 ｜ 2013.August ｜ 3｜ 2013.August ｜
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コー ディネ ターー 　
木村 仁さん
コー ディネ ターー 　
伊藤 拓也さん
プロジェクトメンバー
田上 啓太くん
プロジェクトメンバー
佐々木 孝太くん
商品開発では企業を知ることも大切。
街へ出て、土産物の傾向を調査。 まずは知識を得ることから。勉強会は楽しく真剣に。
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教育力を高め、実践的教育を推進
｜特 ｜集｜
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■ぽるとさぴえ vol.26　P05_P06　5校
コー ディネ ターー 　
竹山 久芳さん
プロジェクトメンバー
石井 優慈くん
関係各所にご協力いただき、プロジェクトを進めています。
まずは歯に関する知識を蓄え、それをメニュー 作りに生かします。食事に飲み物は付きもの。ワイン店でも勉強会を行いました。
市内のレストランへ行き、料理やテ ブールマナーなどについて学びました。
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コー ディネ ターー 　
高橋 勝美さん
プロジェクトメンバー
梅木 雅広くん
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教育力を高め、実践的教育を推進
｜特 ｜集｜
8 ｜ 2013.August ｜ 7｜ 2013.August ｜
■ぽるとさぴえ vol.26　P07_P08　5校
入試部長・教授
田中 浩司
すぐれた教育システムと就職に強い函館大学
オープンキャンパスと入試相談会で本学を知る
　本学の最大の特長は、特色ある教
育システムと、学生による活動や研究
をさまざまな形でサポ トーする充実した
支援体制にあります。
　本学は、早くからアクティブラーニン
グと呼ばれる先進的な教授・学修手法
を採用し、大手進学予備校河合塾に
よる調査でも高い評価を得てきました
（『日本経済新聞』2011/2/21）。この手法による「商学実習
Ⅰ・Ⅱ」（1・2年次）などでは、学生による地域研究や商品開発
などのビジネス実践といった成果を数多く生み出し、新聞、Ｎ
ＨＫニュースなどにも取り上げられ、注目を集めてきておりま
す。また、今年4月には、地域の企業・市民、観光客との協働
的な研究・交流の場として、ベイエリアにサテライト・オフィス
を開設し、学生の研究活動をより積極的にサポ トーする体制
になりました。
　本学は、『週刊ダイヤモンド』（2011/12/1）の特集号で、
「就職に強い大学ランキング」全国総合98位（全国548大学
中）を獲得しました。この順位は、北海道内限定では第3位、
道内私大ではトップであり、本学の就職実績の高さを裏付け
るものと言えます。
　このように、本学のすぐれた教育システムと、高い就職実績は、
マスコミからも注目され、高い評価を得るにいたっております。
　平成26年4月入学生の入試制度は、昨年度と変更は
ありません。高校生向けのAO、試験、センター試験利
用、推薦の4つの入試カテゴリーと、それ以外の方向け
の編入学、社会人・シニア入試です。
　今年度は、本学主催の受験生向けのイベントとして、2回（8/3と
9/28）のオー プンキャンパスと、5回の入試相談会を開催します。
　オー プンキャンパスでは、本学の教育・キャリアサポー トの特色や
学費・奨学金の説明、商学系・英語系に分かれたミニ講義、施設見
学などのプログラムがあり、本学の最新情報がわかります。当日は、
グル プーに分かれ、各グル プーに教職員と在学生がついて対応し
ますので、教職員や在学生の生の声も聞くことができます。
　また、当日同伴された保護者の皆様には、受験生とは別に、カリ
キュラム・時間割・学年暦からみた4年間の大学生活のイメー ジ、
奨学金や学費などについて、情報提供をさせていただきます。個
別の相談コー ナーもありますので、ご利用ください。このほか、希
望者の方には、当日学食で昼食を楽しんでもらう「無料ランチ体
験」も行っており、ご好評をいただいております。
　オー プンキャンパスの日に都合がつかない方や、もっと詳しいこ
とが知りたい方には、入試相談会（本学）がありますので、どうぞご
利用ください。
　本学での入試相談会も難しいという方には、函館、青森、岩
手、秋田などの各都市で開催されている業者主催の進学相談会
に本学も参加しておりますので、お近くの会場にお越しいただけ
ればと思います。会場などの詳細は、本学入試課に電話でお尋
ねいただくか、本学HPをご参照ください。
　じっくりと本学のこと
を聞いて、内容を自分
の眼でたしかめて、本
学を選んで欲しいと
思っております。内外
から高く評価されてい
る本学の教育システ
ムと、充実した学生サ
ポ トー。本学で思う存
分に、学修・研究に、ク
ラブ活動に打ち込ん
で有意義な学生生活
を過ごし、納得のいく
就職を勝ち取ってほし
いと思います。
函館大学の教育＆オープンキャンパス
平成24年度（昨年度）　商学実習Ⅱ テーマ一覧
若松　裕之　教授
『電気自動車の普及のために』
上田 真理子、田崎 美和
『函館に大型書店は可能か』
山崎 翔平、渡邉 久輝
『ガゴメ昆布に関する調査』
井 翔平、大友 皓喬、奥浜 真隆、脇坂 光太
田中　浩司　教授
『函館観光の活性化に関する研究ー観光スポットにカメラ台を置くと…ー』
安藤 弥、田村 清司、徳正 健太、吉田 圭佑
『アミュー ズメントバスの提案』
長橋 夕貴、波 賢人、成田 翔伍
寺田　隆至　教授
『再論；何故、函館にはSCが少ないのか？ー 道内5都市の比較研究からー 』
小林 将也、高橋 瑞樹、高谷 直樹、筑田 恭史、三浦 将太、三島 総一郎
『ラッピのような店は他にあるか？ー ご当地バーガー店の競争戦略の比較ー』
高藤 佑地、長尾 勇武、野澤 烈、福士 広大、張 星
『伸びている温泉観光都市はどこか？そして何故か？ー 全国主要28都市の考察ー』
阿部 桃子、小山内 翔人、姫岩 秀尚、堀籠 晃太
大橋　美幸　准教授
『虐待に関するアンケ トー調査』
和泉 明日香、古川 ななみ
『認知症介護家族インタビュー 調査』
高橋 純、早坂 倫、藤本 剛大、堀切川 春樹、力石 眞嘉
佐藤　元治　准教授
『函館空港に関するアンケ トー調査』
稗田 和暉、齊藤 洸次朗、齋藤 宏二郎、小宮 稔真
『函大生のファッションに関するアンケ トー調査』
古部 志歩、濱林 薫、堀井 翔太、福原 啓恵
『ラッキ ピーエロに関するアンケ トー調査』
葛西 将尚、小滝 憂太郎、田村 健、畠山 瑞生
西村　淳　准教授
『函館夜景アンケ トー調査』
伊丹 創、遠藤 要、近江谷 沙都美、佐々木 紀之、佐藤 祐太、佐藤 佑好、平間 亮
『函館新幹線開通に関するアンケ トー調査』
菅野 宏一、日當 勇輔、舟橋 勇、宮西 和哉
津金　孝行　准教授
『イカ加工食品の市場拡大に関する研究ーイカ飯の商品開発を中心にー』
佐藤 杏介、澤谷 純也、新明 巧、鈴木 亜衣、村上 健太、山田 潤
隅田　孝　専任講師
『全国展開型CVSと地域密着型CVSの比較調査』
木村 政俊、剱地 貴之、小板 周、齊藤 詩織
『北海道新幹線開通に関する函館市民の意識調査』
小田島 優、熊城 基貢、小沢 彩花、南坪 英里子、黄 一凡
『函館山から見た新イルミネーションによる新たな客層の開拓に関する調査』
荒木 直人、木村 茜、柴﨑 裕次、田名辺 麗
商学実習Ⅰ・Ⅱテーマ一覧
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平成24年度（昨年度）　商学実習Ⅰ テーマ一覧
若松　裕之　教授
『函館に遊園地を作ったら』
松本 理歩、三ヶ田 隼人、村山 諒
『カップラーメンに関するアンケ トー調査』
山内 武、山内 亮、山田 雄太、山田 勇斗
『湯の川温泉のホテル・旅館の意識調査』
吉田 和央、吉田 和生、吉田 奈央、若山 翔哉
田中　浩司　教授
『函館公園内の「こどものくに」を盛り上げるために』
テキ セイホウ、永井 将人、中川 美生、中澤 さおり、長澤 龍巳
『新しい函館のおみやげの考案』
奈良岡 智明、名和 悠司、新岡 嵐士
『他地域で売られている函館おみやげの調査』
西山 佳登、根本 美久、羽貝 広大、長谷川 敦士
津金　孝行　准教授
『よつ葉のレシピ（パン屋）店舗販売の研究』
田上 啓太、田上 貴裕、瀧澤 恵美、武部 翔太、田中 克史
『よつ葉のレシピ（パン屋）外販（出張販売）の研究』
清野 晃仁、関 琢也、髙瀬 健太、高見 勝也
『Heart-Full Cafe with smile（カフェ）の店舗経営の研究』
田中 芽生、綱川 雄太、壷井 義明、鶴巻 駿
佐藤　元治　准教授
『五稜郭タワーを活性化するために』
安保 詩織、飴谷 美咲、井川 一成、石井 葵、岩橋 昂樹
『ラッキ ピーエロに関するアンケ トー調査』
石井 優慈、梅木 雅広、池田 伸哉、石谷 大輔、伊勢 静弥
『函館の中小企業と函大生の就職に関する意識調査』
厚谷 恵里奈
西村　淳　准教授
『アンジェリック・ボヤージュについて』
上野 那三花、蝦名 美由紀、金澤 裕美
『函館の観光地域にある店舗の営業時間に関するアンケ トーA』
大倉 育士、大森 祐基、小川 遼、長内 駿也、鹿子島 京美、金久保 太郎
『函館の観光地域にある店舗の営業時間に関するアンケ トーB』
川口 翔平、川村 和暉、工藤 大、小林 孝嗣、嵯峨 智仁、坂井田 健介
大橋　美幸　准教授
『函館観光・函館ベイエリアアンケ トー』
平澤 大地、廣﨑 達海、古河 一磨、細間 芽生
『授産施設と企業の連携』
平野 瞳、藤塚 早紀、本村 麻由香、松川 紗季、松村 架那
『Jバスに関する乗客アンケ トー』
濱村 龍之介、樋口 将俊、松本 芳世、松山 翼
中井　郷之　専任講師
『大門まちあるき』
佐々木 孝太、志村 幸穂、佐々木 翔洋、杉本 諒
『野外劇～星の町、函館☆』
岸田 彩、進藤 詠亮、杉田 航、佐々木 優希、佐藤 知樹
『函館に関する中国人アンケ トー調査』
坂野 敬介、佐藤 啓太、佐藤 大樹、佐藤 敏貴、柴田 浩二
就職部長
兼キャリア開発センター 長
教授　永盛 恒男
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昨年度の実績を上回ることができたのも、
学生と教職員の努力と各企業のご支援の
結果であると考えております。
［内定をいただいた主な優良企業］
●（株）ザ・ウィンザ ・ーホテルズインター ナショナル
●北海道旅客鉄道（株）
●（株）ツムラ
平成二十四年度就職実績就 職 部
充実した就職支援・
指導により、前年度を
上回る実績
T O P I C S
平成25年5月1日現在
その他 10名資格取得希望他 6名
公務員希望者 0名
専門学校・
留学者 6名
就職希望者 106名
（うち就職決定者102名）
就職実績 96.2%
業種別就職状況
資本金別就職状況
地域別就職状況
従業員数別就職状況
進路状況
就職実績（2013.3月卒業者）
建設業 2.0%
公務 6.9%
運輸業 
5.8%
卸売業 
21.6%
小売業 3.9%
１０億円以上 
20.6%
１億円以上 
11.8%
３，０００万円以上 20.6%
函館及び近郊 30.4%
札幌市 11.8%
その他の道内 9.8%
１，０００人以上 18.6%
３００人以上 
10.8%
100人以上 25.5%20人以上 20.6%
２０人未満 
13.7%
公務・団体等 10.8%
東北 13.7%
関東 27.5%
中部 2.9%
関西 1.0%
九州他 2.9%
３，０００万円未満 
36.3%
公務・団体等 
10.7%
金融保険業 5.8％
不動産業 1.0%
飲食店・宿泊業 
15.7%
医療福祉 
2.9%
教育学習 
4.9%
複合サ ビース 
2.0%
その他の
サ ビース業 10.8% 電気・ガス・熱供給・水道業 0.0%
情報通信業 
2.0%
製造業 12.8%
農林水産業 2.0%
商学科4年
伊藤 聡志くん
（盛岡商業高等学校出身）
（株）ツムラ勤務
近藤 尚平さん 
（北海道登別青嶺高等学校出身）
（株）ザ・ウィンザ ・ーホテルズ 
インター ナショナル勤務
矢本 千晶さん 
（北海道函館西高等学校出身）
インターンシップ体験から学んだこと
苦しむ人を
救うため。
やりがいを持って
一流の
おもてなしを
身につけるため努力
　ネッツトヨタ函館のインターンシップでは、企業研究、礼儀作法を学んだり、業務体験などをして
きました。ハンを押すだけの簡単な仕事から、実際に会議で使う資料の計算、作成、お客様の車の
洗車などの貴重な経験もさせて頂きました。
　その中で、「社会人」というのは当たり前のことを当たり前に出来る人のことだと感じました。時間
にルーズになってしまったり、私物管理ができなかったり、お礼、謝罪、朝昼晩の挨拶、報告・連絡・
相談ができなかったりと、学生生活でたるんでいた悪い習慣をこのインターンシップで再度見直す
ことができました。
　僕は部活動にも所属していますし、２年以上のアルバイトの経験もありますが、やはり所詮バイト。
任せられた仕事をこなすだけですから、責任もそこまで問われません。
　大切なことは勉強ができることではなく、自分の役割を瞬時に判断してTPOに応じて的確な仕事
ができること。もっとたくさんの人と接して、たくさんのことを体験して、幅の広い状況判断力の高い
人間になりたいと思いました。
　インターンシップというものは社会人とは何かを知ることができて、その企業の内側を見ることが
できるチャンスです。就職してからいろいろなことに気づかなくて済むように、たくさんの企業のイン
ターンシップに参加することをお勧めします。
　私は製薬会社のMRとして入
社しました。MRは医療情報担当
者といい、企業を代表してお医
者様方、医療関係者様方に自社
の医薬品の安全性や有効性等
の情報を提供、収集するお仕事
です。
　扱う商品（医薬品）が患者様
方の生命に直接関わるものな
ので、高い専門性と豊かな人間
性を養う必要があります。そのため、9月までの約半年
間、研修があります。今は、一日中講義があり、毎日約10
時間は勉強し、大変だなと思うことがありますが、今やっ
ていることはすべて、病気で苦しむ患者さんを救うためだ
と考えるとやる気が出ます。また研修では、社会人として
の基礎力も学んでいます。挨拶は先手必勝、礼儀では、
会社は人や社会に生かされているという感謝の心を持
つこと、そして忘己利他の精神で常に行動すること等を
心掛けております。
　大学を卒業し、社会人としての新
たな生活をはじめ2ヶ月が経とうとし
ています。約2週間の研修ではホテ
ルについての基礎知識、一流の接
遇等を教わりました。現場に配属さ
れてからも、商品知識をつけるまで
はお客様の前に立つことはあまり許
されてはおらず、開店準備や発注作
業などの業務がほとんどです。
　先日、現場に立ち接客を行ってい
たところ、同じ日に別々のお客様から「今度は矢本さんに会いに
泊まりに来るからね、それまで頑張っていてね」というお言葉を
頂くことができました。社会人1年目とはいえ、現場に立てば1年
目も10年目もお客様にとってはなんら変わりはありません。プロ
フェッショナルの一人なのです。そのことを改めて気付かされた
言葉であり、より一層この仕事を好きになる言葉でした。
　そう言って頂いたお客様のためにも、一日でも早く一流のお
もてなしを施せる人間になることを誓い、限界を決めずに突き
抜けていきます！
今 年 巣 立 っ た
が ん ば る
社会人一年生
今 春から新 社 会 人として新たな一 歩を踏 み
出 した 先 輩 た ち 。自 身 が 希 望 した 舞 台 に
立 ち 、新 た な フィー ルド で活躍しています。
イ ン タ ー ン
シ ッ プ 体 験
I N T E R N S H I P
●ダイハツ工業（株）
●教員５名を輩出
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小川 遼くん（2年） 澤谷 純也くん（3年）
大森 祐基くん（2年）
出身校
紹介
吉田 奈央さん（2年）
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北海道　札幌あすかぜ高等学校
秋田県　十和田高等学校
富山県　高岡商業高等学校
青森県　野辺地高等学校
????????
???
自己を高め、将来の夢や
希望に突き進む
「生徒一人一人の可能性を最大限
に引き出す教育活動」を基本方針
に掲げ、地域社会に貢献できる人材
育成に努めている。生徒は「伝統と
誇りを胸に、輝け野高生」をスローガ
ンに、夢実現に向け、勉強や部活動
に取り組んでいる。コースはスポーツ
技能向上を目指すスポーツ科学
コース、資格取得で多様な進路に応
える総合コース、難関校を目指す進
学コー スがある。
青森県上北郡野辺地町字松ノ木106番1号
TEL.（0175）64-2266  FAX.（0175）64-8011
創立：大正15年
青森県立野辺地高等学校
興味・関心の高い科目を
選択できるフィールド制
「未来（あす）を拓く主体性を伸ば
し、次世代社会を担う人間を育む」
を学校教育目標に掲げている。特色
は北海道独自のシステムである普
通科フィー ルド制を導入し、生徒が
自分の興味・関心、進路希望に応じ
たフィー ルドを選択し、進路目標に
合った学習ができる。2学年では「科
学フィー ルド」「一般教養フィー ルド」
の2つ、3学年では4つのフィー ルド
に分かれる。
北海道札幌市手稲区手稲山口254番地
TEL.（011）694-5033  FAX.（011）694-5074
創立：平成23年
北海道札幌あすかぜ高等学校
伝統があり、
高い各種検定合格率
教育目標（校訓）は「健康で明朗、教
養豊かな人となれ。」「誠実で他人と
よく協調できる人となれ。」「勤労を
愛し、責任を重んずる人となれ。」。
流通経済科、国際経済科、会計科、
情報処理科の4つの学科がある。ま
た、生徒一人ひとりが出資し、平成
17年に開業した模擬株式会社では
「課題研究」という授業を活用し、商
品開発から販売まですべて生徒が
行っている。
富山県高岡市横田286番地
TEL.（0766）21-4319  FAX.（0766）22-4479
創立：明治30年
富山県立高岡商業高等学校
本人の進路希望を
考慮したコース編成
校訓は「純・剛・忍」。進学希望者対
象の文理コース、就職・進学希望者
対象の総合コース（ビジネス系・情
報系）がある。生徒一人ひとりを大
切にする、きめ細かな教育を目標と
し、3年間を見通した進路指導計画
のもと、さまざまな指導を行ってい
る。また、他校ではあまり見られない
エコ委員会活動があり、学校、地域
が一体となって環境保護に取り組ん
でいる。
秋田県鹿角市十和田毛馬内字下寄熊9
TEL.（0186）35-2062  FAX.（0186）35-2272
創立：昭和18年
秋田県立十和田高等学校
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「就職をして、10年ぐらいは日本で暮らし
たい」と話すアリさん。
「函館大学では興味をかき立てられる
授業がいっぱいです」と話す王さん。
「日本に留学したくて南開大学浜海学院に進学しました」
と話す衛さん。
ハワイからの留学生、左からスティー ブンさん、アリさん、ニコラスさんの三人。
再来年の三月まで留学生として函館大学で学ぶ王 鈺（オウ・ギョク）さんと衛 薇（エイ・ビ）さん。
「日本をもっと知りたかった」と話す
スティー ブンさん。
「英語の先生になることが目標」と話す
ニコラスさん。
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「自分が出塁し、得点を生む流れを作りたい」と話す、キャプテンの木下 龍佑くん。
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目標はインカレでの勝利のみ。チームプレー を武器に上を目指します。試合でも練習通りのプレー を心がけています。監督、コー チ、部員一丸となって全国大会を目指します。
二部昇格を目指し、一丸となって練習に励んでいます。
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キャプテンとしてチームをまとめる
尾辻 凌くん。
「学内では毎週金曜日のお昼休みを利用して会
議を行っています」と話す会長の飴谷 美咲さん。
キャプテンとして「チームのプラスとなる存在に
なりたい」と話す木本 貴将くん。
海開きに合わせ、毎年、熱帯植物園前浜で
海岸清掃を行っています。
24時間テレビのチャリティー 募金活動の
様子。
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藤塚 早紀さん
（2年生）
本村 麻由香さん
（2年生）
松村 架那さん
（2年生）
平野 瞳さん
（2年生）
徳正 健太くん
（3年生）
根本 美久さん
（2年生）
語学以外にも学ぶことが多かったと話すみなさん。
実行委員会のリー ダ とーして、
みんなをまとめた佐藤 杏介くん。
司会進行の大役を果たした
金澤 裕美さん。
「来年はアドバイザー的な立場で
関われたらいいな」と話す志村 幸穂さん。
「みんな楽しそうで良かったです」と
話す廣崎 達海くん。
イベントを主催した実行委員会のメンバー
たくさんの新入生が参加してくれました。
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「お互いに議論ができる、学生参加型の授業を心がけています」
と話す中井 郷之先生。
経営を学ぶだけでなく、その後の人生に生かせることを身につけます。
公開講座実施委員会 委員長
准教授　大橋 美幸
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専任講師 中井 郷之先生
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【春期】
●6月15日（土）10時～12時
「簡単な英語を使った函館（日本）ガイド」　
壁谷 一広 先生
※英和／和英辞典が必要です
●6月22日（土）13時～15時
「高校生ハンドボール教室」　
松 喜美夫 先生
【秋期】
●10月19日（土）10時～12時
「商店街の観光地化プロセス」
中井 郷之 先生
●10月26日（土）10時～12時
「スマ トーフォン・インター ネットで身近になったテレメー ター 技術の紹介」
津金 孝行 先生
「簿記原理」　
片山 郁夫 先生
函館大学161教室　全30回
9月24日（火）～1月28日（火）／毎週火曜10：40～12：10、木曜9：00～10：30
「社会学」　
大橋 美幸 先生　
函館大学254教室　全13回
9月30日（月）～1月27日（月）／毎週月曜13：10～14：40
※1回だけでも全回でも参加できます
「社会福祉論」　
大橋 美幸 先生　
サテライト　1日4コマ、全16回
9月7日（土）・8日（日）・14日（土）・15日（日）／9：00～16：20
※1回だけでも全回でも参加できます
教養講座
授業公開講座
平成24年度　学校法人野又学園　決算書
資金収支計算書
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで） （単位：千円）
資金収入の部
科　目
学生生徒等納付金収入 
手 数 料 収 入
寄 付 金 収 入
補 助 金 収 入
資 産 運 用 収 入
資 産 売 却 収 入
事 業 収 入
雑 収 入
前 受 金 収 入
そ の 他 の 収 入
資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金
資金収入の部合計
金　額
1,472,541
33,457
1,805
727,054
56,866
181,598
111,157
58,235
296,128
203,729
△ 405,922
251,918
2,988,566
資金支出の部
科　目
人 件 費 支 出
教育研究経費支出
管 理 経 費 支 出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施 設 関 係 支 出
設 備 関 係 支 出
資 産 運 用 支 出
そ の 他 の 支 出
資金支出調整勘定
次年度繰越支払資金
資金支出の部合計
金　額
1,422,487
545,229
237,949
4,708
64,264
186,103
58,385
194,306
99,685
△ 166,751
342,201
2,988,566
消費収支計算書
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで） （単位：千円）
消費収入の部
科　目
学生生徒等納付金
手 数 料
寄 付 金
補 助 金
資 産 運 用 収 入
事 業 収 入
雑 収 入
帰 属 収 入 合 計
基本金組入額合計
消費収入の部合計
金　額
1,472,542
33,457
1,805
727,054
56,866
111,157
58,235
2,461,116
△ 159,128
2,301,988
消費支出の部
科　目
人 件 費
（内退職給与引当金繰入額）
教 育 研 究 経 費
（内減価償却額）
管 理 経 費
（内減価償却額）
借 入 金 等 利 息
徴 収 不 能 額
資 産 処 分 差 額
消費支出の部合計
当年度消費支出超過額
前年度繰越消費収入超過額
基 本 金 取 崩 額
翌年度繰越消費収入超過額
金　額
1,398,010
(19,698)
766,163
(220,935)
293,027
(55,077)
4,708
3
847,590
3,309,501
1,007,513
664,994
400,678
58,159
貸借対照表
（平成25年3月31日現在） （単位：千円）
資産の部
科　目
固 定 資 産
　有 形 固 定 資 産
　その他の固定資産
流 動 資 産
 
資 産 の 部 合 計
金　額
15,369,853
(9,593,116)
(5,776,737)
495,286
15,865,139
科　目
固 定 負 債
流 動 負 債
負 債 の 部 合 計
科　目
基 本 金
基 本 金 の 部 合 計
科　目
翌年度繰越消費収入超過額
消費収支差額の部合計
金　額
809,592
501,061
1,310,653
金　額
14,496,327
14,496,327
金　額
58,159
58,159
15,865,139負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計
負債の部
基本金の部
消費収支差額の部
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